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Dimana 0<N<70 0 0, jika N=22, maka akan tercetak di layar sederet bilangan sebagai
b e r r k u t : 2 2  1 1  3 4  I 1  5 2  2 6  1 3  4 0  2 0  1 0  5 :  1 6  B  4  2  L
dan jika di hitung maka terdapat 16 buah bilangan. Tulislah program dalam Nc,l^sj
Alsoritmik untuk menghitung jumlah bilangan GENAP dan GANJIL dari deretan
bilangan yang muncul, untuk N, dimana 0<N<7000.Inrrut Lrrogram berup suatu
integer N,dimana 0<N<1000. Dalam satu baris dan outrrut pada baris berikutnya berupa




1 1  4
Menjumlahkan Digit suatu bilangan integer positif. (Point 35)
Jika di ketahui suatu bilangan lnO, misal N=723, jika di jumlahkan seluruh digitnya
adalah l+2+3:6. Dengan menggunakan operator aritmatika modulo dan divisiott
(pembagia,n,bilangan bulat), buatlah program untuk mcniumlahkan DIGIT suatu
bilangan intEger yang lebih besar dari 0 (nol). Program mengambil input berr-rpa integer







Yuda ingin menibeii sepeda dengan harga N ruDinh, namun dia hanya memiliki uang X
rupiah, dimana X dan N harus memenuhi, 2 <X < N dan N<999999999 . Terdapat
Banh yang yang dapat melipat sandakan setoran awal tabungan SETIAP
MINGGUNYA, dan Yudha menabung di bank tersebut. Jika dalarn 1 bulan terdapat 4
tgi[ggg, buatlah program dalam notasi algoritmik untuk membantu Bank dalarn
rnenghitung iumlah bulan dan iumlah mingsu dari r-rang milik Yuda yang di setcrkan.
n*gru* akan membaca 2 inrrut dalam 1 baris berupa setoran awal dan harga sepeda,
lalu pada baris berikutnya akan mencetak output yaitu iumlah bulan-d4n-igplah
{}Ilugu.
Crntoh : Jika Uang Yuda 2 rupiah dan harga serreda 7500, maka Yuda akan dapat
menrbeii sepecizr saat 3 buian i minggu, karena ierdapar 13 minggu, dan uang tabungan




3 bulan i minggu
7 ' l
